




Основным в управлении денежными потоками является минимизация их 
отклонений от средних значений по видам, объемам, времени и прочим 
показателям. 
Управление денежными потоками является важной составляющей 
деятельности компании, поскольку от его качества и эффективности зависит не 
только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и 
способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на 
долгую перспективу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются представлены налоговые базы, 
ставки налога и рассчитан налоговый потенциал по каждому налогу в каждом 
представленном периоде. Проанализирован налоговый потенциал Самарской 
области. 
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Чтобы достичь экономического роста в стране необходимо реализовывать 
финансовый потенциал какого-либо субъекта, существенной частью этого 
потенциала является налоговый потенциал. 
Если рассматривать налоговый потенциал широко, то это эффективно 
мобилизованные посредством налогообложения финансовые ресурсы на основе 
протекающих процессов жизнедеятельности общества в границах определенного 
региона, то есть – это совокупный объём налогооблагаемых ресурсов территории. 
В «узком» смысле, можно сказать, что налоговый потенциал на основе 
действующего налогообложения является финансовыми ресурсами, 
аккумулируются в бюджетную систему через налоговые платежи [4].  
Объём налогового потенциала субъекта зависит от множества объективных 
и субъективных факторов. Объективными факторами являются законодательно 
установленное налогообложение, экономическое развитие и др. А налоговая 
политика, предоставляемые налоговые льготы, отсрочки и др можно отнести к 
субъективным факторам. 
Для того чтобы рассчитать налоговый потенциал Самарской области, можно 
использовать два метода: прямого счета и фактический метод.  
Расчет налогового потенциала методом «Прямого счета» происходит через 
суммирование налоговых потенциалов отдельных налогов (т.е. имеет аддитивное 
свойство) [3].  
НП = ∑НБ 𝑖 × 𝑇𝑖,                                                (1) 
где   НП – налоговый потенциал региона; 
НБi– налоговая база налога i; 
Ti – ставка (предельная ставка) налога i в процентах. 
Данный расчет налогового потенциала это общий объём всех налоговых 
платежей, поступающие в бюджетную систему РФ.  
Далее чтобы рассчитать налоговый потенциал по первому методу 
используются данные о налоговых базах по каждому полученному налогу в  
Самарской области в 2016-2018 гг., которые представлены в таблицах 1-3. 
Таблица 1 – Полученные налоги в 2016 году в Самарской области [1] 
Налог 





Налог на прибыль 153 906,1 20% 28 222 
НДФЛ 249,7 9% 22,5 
407 924,9 13% 53 031,4 
43,4 15% 6,5 
919,5 30% 274,7 
333,8 35% 116,4 
НДПИ   77 955,2 
Акциз Вино (л) 5 739 524 9 руб. 51,7 
Пиво (л) 526 710 861 20 руб. 10 534,2 
АП с объёмной долей 
этилового спирта свыше 





Налог на имущество организаций   13 565,71 
Прочие   106 810,5 
 
В таблицах 1-3 представлены налоговые базы, ставки налога и рассчитан 
налоговый потенциал по каждому налогу в каждом представленном периоде. На 
основе официальных данных взятых из налогового паспорта Самарской области 
рассчитан налоговый потенциал по методу прямого счета и для расчета общего 
налогового потенциала, необходимо суммировать результаты. В итоге 
налоговый потенциал Самарской области в 2016 году составил 291,6 млрд. руб. 
Таблица 2 – Полученные налоги в 2017 году в Самарской области [1] 
Налог 





Налог на прибыль 167 116,0 20% 31 388,6 
НДФЛ 136,5 9% 12,5 
423 512,4 13% 55 224,3 
47,4 15% 7,1 
330,9 30% 98,9 
199,1 35% 69,7 
НДПИ   109 084,7 
Акциз Вино (л) 4 946 037 18 руб. 89,03 
Пиво (л) 427 132 842 21 руб. 8 969,8 
АП с объёмной долей 
этилового спирта свыше 
9% 11 953 228 523 руб. 6 251,5 
Налог на имущество организаций   15 111,4 
Прочие   120 121 
 
На основе данных из налогового паспорта Самарской области также 
рассчитан налоговый потенциал за 2017 год, и он составляет 346,4 млрд. руб. 
Прирост по данному методу в 2017 году по отношению к 2016 году составил 
18,8%. 
Таблица 3 – Полученные налоги в 2018 году в Самарской области [1] 
Налог 





Налог на прибыль 214 736,2 20% 39 947,8 
НДФЛ 551 9% 49,6 
435 118,1 13% 56 567,4 
762,7 15% 114,4 
502 30% 150,2 
91,7 35% 31,9 
НДПИ   155 364,5 
Акциз Вино (л) 4 992 367 18 руб. 89,8 
Пиво (л) 420 099 186 21 руб. 8 882,1 
АП с объёмной долей 
этилового спирта свыше 





Налог на имущество организаций   18 524,1 
Прочие   143 864,6 
 
Налоговый потенциал Самарской области за 2018 год равен 426,6 млрд. руб. 
Из расчетов видно, что налоговый потенциал в каждом периоде увеличивается 
по отношению к предыдущему году. Прирост в 2018 году по отношению к 2017 
году составил 23,2%. 
На основе данных в таблицах 1-3 можно увидеть, что существенная доля 
налоговых платежей в Самарской области приходится на добычу полезных 
ископаемых. 
Используя некоторые фактические показатели, можно провести расчет 
налогового потенциала фактическим методом. Фактический метод несет в себе 
мысль о том, что налоговый потенциал невозможно использовать полностью из-
за двух вещей: налоговая задолженность и налоговые льготы. Чтобы рассчитать 
НП этим методом, необходимо воспользоваться формулой [3]: 
НП = Ф + З+ Л,                                                     (2) 
где   НП – налоговый потенциал; 
Ф – фактическое поступление налогов; 
З – задолженность за отчетный период; 
Л – сумма налога, недополученная в результате применения льгот. 
Этот метод имеет недостаток, и заключается он в том, что планирование 
налогового потенциала сложно провести, из-за использования налоговой базы, в 
то время как метод «прямого счета» допускает перспективную оценку данного 
показателя,  именно планируя налоговую базу. 
На основе представленной формулы фактического метода расчета 
налогового потенциала, можно провести расчеты налогового потенциала 
Самарской области также за период 2016-2018 гг. [1,2]. 
НП2016 = 344  821,4 + 19 199,1 + 15 155,8 = 379 176,3 = 379,2 млрд. руб.; 
НП2017 =  415 360,6+ 20 748,7 + 11 961 = 448 070,3 = 448,1 млрд. руб.; 
НП2018 = 513 843,4 + 20 869,6 + 8 570,07 = 543 283,07 = 543,3 млрд. руб. 
Прирост в 2017 году в данном случае составил 18,5%, а в 2018 году – 21,3%. 
Из расчетов видно, что налоговый потенциал увеличивается с каждым годом, как 
и в предыдущем методе, но данные отличаются, и в данном случае больше, чем 
в методе прямого счета.  
Данные показателей, которые приведены в таблицах и в расчетах выше, 
характеризующие объём налогового потенциала Самарской области и 
представленные за три года, могут свидетельствовать о положительной 
динамике, и при их абсолютном росте увеличивается и доля в объеме валового 
регионального продукта.  
Налоговый потенциал Самарской области или другого региона нашей 
страны отражает обеспеченность налоговыми базами, которые необходимы для 
расчета налога, то есть это объём прибыли, полученной хозяйствующими 





добавленной стоимостью; стоимостью имущества, объем природных ресурсов и 
т.д. [5]. 
На рост данных показателей и на этот процесс, вероятно, могли повлиять 
такие факторы, как рост уровня собираемости налогов, даже благодаря 
эффективной работы налоговых органов; общая экономическая ситуация в 
области, увеличение денежных средств в расчетах, инфляция.    
Но на сегодняшний день нельзя считать, что имеющийся налоговый 
потенциал используется эффективно. Это происходит из-за того, что большое 
количество налогоплательщиков уклоняется от уплаты налогов в бюджет, 
используя различные схемы, которые препятствуют собираемости налогов. 
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Аннотация: В представленной научной статье рассматривается рынок труда 
как потенциальный источник угроз экономической безопасности государства. 
Текущее экономическое положение в стране, наличие задержек по выплате 
работодателями заработной платы своим работникам и другие проблемные 
ситуации на рынке труда позволяют отнести к наиболее острым вопросам 
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